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Señores miembros del jurado, presento a ustedes la tesis titulada “Sistema 
informático en plataforma móvil para el proceso de ventas de la librería 
“Pedrinho”. Esta tesis está dividida en ocho capítulos las cuales son la 
introducción donde se expone en modo general la realidad problemática, el 
método donde se describen las fases del proceso de investigación, tipo de 
estudio, diseño de investigación y se aplica la población, los resultados en donde 
se presentan tablas y figuras de las estadísticas, la discusión donde se 
presentan, se explican y se discute los resultados de la investigación con las 
teorías y los antecedentes presentados en el marco referencial, las conclusiones 
donde se presentan los principales hallazgos como síntesis de la investigación, 
las recomendaciones donde podemos relacionar con el diseño utilizado, la 
aplicabilidad de nuevos problemas y finalmente las referencias donde se 
presentan todas las fuentes con las cuales se realizó la tesis. Esta investigación 
tiene la finalidad de determinar la influencia de un sistema informático en 
plataforma móvil para el proceso de ventas de la Librería “Pedrinho”; en 
cumplimiento del reglamento y grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación incluye el análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema informático en plataforma móvil. Este proyecto es 
de tipo Experimental – Explicativa - Aplicada, pre-experimental, cuyo objetivo es 
determinar la influencia de un Sistema informático en plataforma Móvil en el nivel 
de satisfacción de los clientes y en el índice rotacional de productos en el proceso 
de ventas en la librería “Pedrinho”. En la investigación se consideró como 
muestra tanto a población Clientes y Productos. Los datos recolectados fueron 
procesados y analizados empleando el software SPSS. La herramienta 
tecnológica está desarrollado con la metodología RUP, por su viabilidad y 
flexibilidad debido a sus características de desarrollo.  
Para medir el nivel satisfacción de clientes se tomó una muestra de 72 clientes 
resultando de una población de 350 clientes. También para medir el Índice 
rotacional de productos se tomó una muestra de 73 productos de una población 
de 300 productos.  
Luego del análisis de datos de deduce que el sistema en plataforma móvil para 
el proceso de ventas aumenta el nivel de satisfacción del cliente utilizando el 
sistema, esto repercuta en la mejora del servicio que brindan. El sistema en 
plataforma móvil también permite tener un control del índice rotacional de 
productos en los avances de proyecto. 
Finalmente se concluyó que el sistema informático en plataforma móvil influyo 
de manera positiva en el nivel de satisfacción del cliente y en el índice rotacional 
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The present research project includes the analysis, design, development and 
implementation of a computer system in mobile platform. This project is of an 
Experimental - Explicit - Applied, pre - experimental type, whose objective is to 
determine the influence of a Computer System on Mobile platform in the level of 
customer satisfaction and in the rotational index of products in the sales process 
in the Bookstore "Pedrinho". In the investigation, it was considered as sample to 
both population Customers and Products. The data collected were processed 
and analyzed using SPSS software. The technological tool is developed with the 
RUP methodology, for its feasibility and flexibility due to its development 
characteristics. 
To measure the level of customer satisfaction, a sample of 72 clients was 
obtained, resulting from a population of 350 clients. Also to measure the 
Rotational Index of products was taken a sample of 73 products from a population 
of 400 products. 
After the data analysis deduces that the mobile platform system for the sales 
process increases the level of customer satisfaction using the system, this 
impacts on the improvement of the service they provide. The system in mobile 
platform also allows to have a control of the rotational index of products in the 
project advances. 
Finally, it was concluded that the computer system in mobile platform had a 
positive influence on the level of customer satisfaction and the rotational index of 





Key Words: Mobile Platform Computer System, Customer Satisfaction Level, 
Rotational Product Index, Efficiency, Efficiency, RUP.
